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MATARÓ 1847-1849: 
DESENCÍS DELS LIBERALS MODERATS CATALANS 
La guerra dels matiners (1846-49), la crisi econòmica que arreu d'Europa 
donà lloc a les convulsions revolucionàries de l'any 1848, l'augment dels impostos 
amb les reformes hisendístiques d'Alejandro Mon, les lleves forçoses que a 
Catalunya topava amb la resistència del poble i era considerat com un sistema 
d'obtenir noves contribucions, la lluita contra l'aranzel de 1849, tot plegat, durant 
un ben curt període de temps, imbuí els catalans a respirar un sentiment de 
pessimisme que inclinava a persuadir-los que resultava molt difícil avenir-se amb 
la manera com es governava el país i, fins i tot, que estaven no sols malmenats 
sinó maltractats. 
Ens referim als liberals moderats, estructurats majoritàriament per una burgesia 
benestant que aleshores, en plena Dècada Moderada, retenia el poder i que va 
sofrir per això un desencís i un sentiment general de frustració. No cal referir-
se a què pensaven els progressistes. El moment i les circumstàncies resulten 
importants, ja que aquella frustració va derivar a gran part d'aquella burgesia a 
avenir-se amb els que, amb el moviment romàntic i la Renaixença, s'allistarien, 
ben aviat, en el catalanisme polític. 
Cap català, ni que fos moderat, podia admetre, per exemple, que Narvàez, 
malgrat l'existència a Catalunya dels «matiners»', escrivís a Pavia, referint-se 
als catalans, així: «Nada de contemplaciones: ese país todo, tiene dadas hartas 
pruebas de su caràcter inquieto y revoltoso, y la experiència acredita que solo 
con el hierro y el fuego se le contiene... Es preciso que Catalufia recuerde los 
tiempos de Felipe V, y que el cuchillo se mantenga atado a la mesa con una 
cadena... Duro con esa gente!» (1). 
Caldrà tractar separadament tantes trifulgues que succeïren durant tants pocs 
anys, mirant bàsicament el Mataró dels anys 1847 al 1849, per adonar-se com 
un seguit de peripècies desenganyaren, i fins desmoralitzaren, uns liberals moderats. 
Servirà d'epíleg i resum una carta del mataroní Josep Boter i Llauder que resultarà 
prou eloqüent per concloure la qüestió. Per intentar complir aquest propòsit ens 
servirem d'una documentació inèdita consistent en la correspondència del diputat 
pel partit de Mataró Joaquim Martí i Andreu, que avui es conserva a l'arxiu dels 
seus descendents (2). EI diputat des de l'any 1847, per raons invencibles, va 
haver de romandre quasi sempre a Mataró fins al gener de 1849 (3). Per això va 
viure intensament els problemes d'aquells temps que succeïren a la ciutat, i la 
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seva correspondència s'enriquí en haver de relacionar-se per carta amb altres 
diputats i autoritats per resoldre diversos assumptes. El diputat, tanmateix, des 
de Mataró, procuraria exercir el seu càrrec amb amics situats a Madrid o Barce-
lona o d'altres indrets, i ara aquesta documentació serà útil per especular i jutjar 
sobre la severa frustració que va colpir alguns liberals moderats pels fets ocorreguts 
durant tants pocs anys. 
Tot i que els problemes, les qüestions i les dificultats d'aquells anys van 
sorgir i acumular-se junts, sobreposats, imbricats, per motius de mètode i de 
claredat, intentarem analitzar els fets i les circumstàncies per segments més o 
menys homogenis. 
DUES NOTICIES INÈDITES DE LA GUERRA DELS MATINERS EN EL 
MARESME. 
A la documentació del diputat Martí trobem dues notícies inèdites sobre la 
segona guerra carlina. Avancem que no es tracta pas de fets importants o 
transcendents sinó més aviat curiosos. També hi ha àmplies referències sobre el 
cas ja conegut de l'indult d'uns condemnats a mort, durant les festes de Les 
Santes l'any 1847, ja que el diputat fou un dels que treballaren per obtenir el 
perdó dels facciosos, però no ens hi referirem per no repetir el que ja és sabut. 
En canvi, no trobem a la documentació antecedents detallats de la coneguda invasió 
de Mataró per quaranta carlins (o revolucionaris?) a les nou del vespre del 24 de 
novembre de 1848, que van marxar aviat disparant els fusells (4). 
El primer dels afers que narrem va succeir a Arenys. Si no fos perquè s'ha 
de qualificar de tràgic, ja que va resultar ferida greument una dona, el relat no 
deixa de contenir paràmetres gracioses i ridículs, començant per la confusió d'un 
agutzil entre els de la patuleia i un escamot de carlins, i acabant amb un jutge 
a punt de caure d'una paret... Ho explica el mataroní Llàtzer Casamitjana al seu 
amic Martí, que aleshores es trobava a Madrid, des de Mataró a la carta de l'I 1 
de maig de 1849, així: 
«Un dia de esta semana, a las 10 horas de la noche, el sastre de San Vicen-
te con unos 80 o 100 hombres, según se dice, fueron a Arens de Mar con 
el objeto de llevarse al teniente de Alcalde. Cuando ya lo habian pillado, 
la casualidad quiso que el Alguacil del Sr. Juez Texera hallase a cinco o 
seis facciosos apostados en la calle donde habita éste y, creyendo que eran 
de los de la patuleia, se dirigió a ellos diciéndoles: Tunantes! Esta no son 
horas de estar por ahí. Retírense y vàyanse a sus destinos. Ellos le contes-
taron, y como el alguacil llamase a la puerta de casa el Juez, al momento 
de abrir se encajan los facciosos dentro la entrada. El alguacil se agarra de 
ellos. La mujer de éste, que lo vio desde dentro, acude a su socorro y lu-
chando los dos indefensos con los facciosos cayeron todos en tierra, y 
levàntandose una que era capitàn dijo: Vamos muchachos. Però otro dijo: 
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Echa un tiro a esa punetera. Y habiendo disparado la hirió de gravedad. El 
capitàn, con el barullo y confusión y medio a obscuras, se le cayó su gorra, 
però se llevo la del alguacil que también le habia caido en tierra. El Juez 
fue avisado por la criada y se colgo de la pared del vecino, agarrado sola-
mente de los dedos por bastante rato. No pudiendo aguantar mas aquella 
posición, se incorporo con el brazo derecho con la pared y soltó el otro que 
lo tenia ya sin tacto pues, de haberse tirado abajo, como que era una altura 
considerable, se hubiera lastimado. El tiro y el barullo hizo que los vecinós 
gritasen. Luego se toco a somatén y esta coincidència hizo que se les es-
capase el Teniente de Alcalde. Después sacaron al Juez de la posición en 
que estaba cuatro hombres, llevàndose el y los de su familia un susto tre-
mendo. El notario Font que fue a verlos se lo conto así.» 
Tot seguit passarem a divulgar el segon dels afers anunciats relacionats 
amb la guerra dels matiners, malgrat que aquest sols està connectat tangencialment 
amb la guerra. Tanmateix, a més d'afectar els mataronins, és un cas d'entre els 
que disgustaria ben pregonament els liberals moderats de Mataró que participaren 
en els fets. La indignació d'aquests fou tan majúscula que va aconsellar la redacció 
d'una denúncia dirigida al cap polític de la província que, en no cursar-se, ara 
coneixem i ens serveix per relatar el que va succeir. 
L'esquema o síntesi de la peripècia és el següent: En començar-se l'any 
1847, el 18 de gener, l'alcalde de Mataró, acompanyat d'altres quatre mataronins, 
va ser esbroncat i menyspreat pel capità general quan aquells, prèviament citats 
urgentment, havien acudit al quarter general de dita autoritat militar, situat aleshores, 
per motiu de la segona guerra carlina, a Arenys de Mar. 
Els acompanyants de l'alcalde foren el secretari de l'ajuntament Francesc 
Font i Thos, advocat i promotor fiscal del Tribunal de Marina de la província 
naval de Mataró, l'advocat i ministre honorari de l'Audiència de Barcelona Melcior 
de Palau i Bonet, el també advocat Marià de Caralt, Joan Camín (doctor en farmàcia, 
subdelegat de la Facultat i Caballero de la Orden Americana de Isabel la Ca-
tòlica) i el mataroní de conocido arraigo Josep Anglada i Castillo. Tots ells, 
segons es constata a la denúncia, van considerar-se molt agraviats per la con-
ducta del capità general. 
El dia 18 de gener de l'any 1847 l'alcalde mataroní (ben segur que es 
tractaria de l'alcalde accidental; la seva signatura va ser taxada a la denúncia) 
amb els quatre vecinos de los mas pudientes (abans consignats), tal com li 
havia manat, va comparèixer davant el capità general i aquest {en un tono 
imponente y desabrido) va demanar als mataronins una llista amb els noms de 
los ladrones, vagos y gente de mal vivir residents a Mataró. L'alcalde va con-
testar-li que aquesta informació era millor reclamar-la a la Comisaría de Pro-
tección y Seguridad Pública, malgrat que podia avançar que, «si bien era muy 
numerosa la clase proletària en esta Ciudad, se observaba una tranquilidad 
profunda y un orden permanente.» 
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Aleshores, el capità general, en escoltar una resposta que no coincidia amb 
el que ell esperava, va enfurismar-se i se puso a gritar con voces estrepitosas 
queixant-se perquè a Mataró, deia, hi havia una posada a La Havana on l'hostaler 
reclutava quintos als qui guanyava (amb el joc?) las onzas que les daban (pel 
reclutament?) y que después los enviaba a robar en los caminos reales. Tot seguit, 
sense més comentaris, el capità general va gosar insultar l'alcalde mataroní, titllant-
lo ú'encubridor de ladrones, con otros dicterios no menos injuriosos. I sense 
atendre ni escoltar res més, va requerir als mataronins a anar-se'n, cridant: «Fuera! 
Fuera! Y haciéndolo con ademanes y gestos, en que competia lo injurioso con 
lo grosero, y no parando hasta acompanarnos a la puerta, siempre gritando, la 
que cerró con violència...» 
Si amb el fet ocorregut l'autoritat civil i els seus acompanyants podien 
doldre's del fer de l'autoritat militar, encara van sentir-se més vexats en conèixer 
l'actuació posterior del capità general per resoldre la qüestió. L'hostaler a què 
aquest s'havia referit era Pere Morera (a) Bato. Dos dies després de l'entrevista 
va ser empresonat i conduït, amb lligadures, a presència del capità general. 
Però quan aquest va saber que l'hostaler havia servit abans a l'exèrcit i a un 
organisme que també havia estat ell, va tractar-lo de camarada i amic i manà 
que el deslliguessin i quedés lliure. Llavors els mataronins encara van restar 
més incomodats, i amb data de 21 de gener va redactar-se la denúncia que a 
la fi no va cursar-se. 
Pot opinar-se que resulta difícil justificar i fins comprendre que una jerarquia 
militar, de tan alta categoria, gosés rebre tan ineducadament la visita de l'alcalde 
d'una població com Mataró, acompanyat de quatre persones d'elevada condició, 
que s'havien comportat correctament, i que havien acudit no pas a demanar cap 
favor sinó perquè havien estat prèviament i urgentment citades. Per què una positura 
tan absurda i despòtica? Com explicar la realitat d'un tan superlatiu poder mi-
litar va atrevir-se a mostrar una actitud i conducta tan despectiva i arrogant? 
Sembla que el capità general amb tan mal geni era el general Pavia, que dimitiria 
r i de setembre d'aquell any 1847, per tornar més tard a fer-se càrrec del 
comandament de l'exèrcit que combatia als matiners. Ell seria qui va rebre la 
carta de Narvàez comentada abans, que referint-se als catalans es deia: Duro 
con esta gente! També Pavia preconitzaria l'exigència de multes i contribucions 
als alcaldes, mentre els matiners, en canvi, donaren proves d'un capteniment 
que contrastava amb l'absurda violència de la repressió governamental. Un exemple 
d'aquesta repressió, que resultava incomprensible i afligia i fins enutjava els 
lliberals catalans més moderats, el trobem a la carta que, des de Mataró, va escriure 
el 17 de febrer de 1849 al diputat Martí, situat a Madrid, el seu amic Josep 
Boter així: «Se acordarà -escriu- de nuestras conversaciones sobre los inconve-
nientes y males que causa el vejar a los alcaldes y a los pueblos. Hace tres días 
que la tropa trajo a varios alcaldes presos bajo el pretexto de no pagar las con-
tribuciones y de mirar con apatia las cosas. Si bien los dejaron luego en libertad, 
no dejaron de sufrir insultos y de llevarse un buen susto. Son incalculables los 
danos que causa tal proceder...» 
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Sí, aquesta manera de fer disgustava els catalans. És molt eloqüent per 
corroborar-ho, i per acabar l'anàlisi, la carta del senyor Antoni Font del Sol 
(Barcelona 25 de febrer de 1849) que, referint-se a la guerra, li diu al diputat 
Martí: «Si Vdes. no procuran que nos traten con la misma cordialidad de las 
demàs provincias, difícil serà que las cosas terminen como deseamos, cuando si 
nos tratasen como deben, en mi concepto, todo se acabaria.» 
LA REVOLUCIÓ ORIGINADA PER UN POSSIBLE CONTAGI AMB LES 
REVOLTES PROMOGUDES A TERRITORIS VEÏNS, I PER LA SITUACIÓ 
DEL PROLETARIAT A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI. 
La crisi econòmica del 1846 i el 1847 fou general arreu del món'capitalis-
ta. En començar-se l'any 1848 es produeixen revoltes a París, Viena, Berlín i a 
diverses ciutats d'Itàlia. Es tracta d'insurreccions democràtiques, nacionalistes i 
obreres a tot Europa, i fins i tot es propaguen doctrines vinculades a una esquerra 
utòpica, potser les que en una carta de Boter s'atribueix a los demagogos. 
Les autoritats temen que els fets, i bàsicament la revolta francesa, contagiïn 
els espanyols. Resulta eloqüent per acreditar-ho la carta del mataroní Carles Llauder, 
que aleshores era el cap polític de la província de Girona, a l'amic Joaquim 
Martí, del 15 de maig de 1848: 
«Dos meses y medio van ya que hay república en Francia y todavía en 
Espafia se sostiene el partido moderado. Ya hemos pasado lo mas difícil 
que era vèncer la impresión de los primeros momentos. Por consiguiente, 
espero y hemos de esperar todos que nos libraremos de las calamidades y 
desastres que estan sufriendo los paises a los cuales cundió al contagio... 
Ya podeis suponer cuan divertido estoy en esta provincià fronteriza, foco 
incesante de maquinaciones de unos y otros:' los trabucaires por un lado y 
los republicanos por otro no nos dejan parar.» 
Els trabucaires (carlins?) i els republicans junts? Sí. La crisi havia desembocat 
en la guerra dels matiners, però degut a les idees revolucionàries, apaivagades 
per la semi-dictadura de Narvàez, naixerà una ampla i aparentment absurda 
col·laboració entre els carlins amb els progressistes més radicals i els republicans. 
Per això, a la correspondència del diputat Martí trobarem cartes que es refereixen 
a persones que, per la seva procedència, manera de vestir i altres circumstàncies, 
no és lògic encasellar entre els trabucaires i els carlins. Així, Manso, a la carta 
dirigida des de Barcelona a Martí el 14 de desembre de 1848, després de descobrir-
nos que pels voltants de Mataró va ocórrer una lluita amb els matiners («Ya he 
sabido la derrota de la facción de esas cercanías») es mostra desconcertat en no 
comprendre la incorporació d'alguns joves amb els rebels per motius no pas 
materialistes, sinó potser quimèrics o utòpics: «Veo -diu estranyat- que se van 
jóvenes a la facción sin que se comprenda la causa, pues algunos que yo sé no 
lo podían hacer por misèria ni por las contribuciones que no pagan». També cal 
llegir la carta de Pascual a Martí del 30 de gener de 1849 (la guerra acabaria el 
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maig d'aquell any) explicant des de Mataró que «la facción catalana me parece 
que decae. En esta (Mataró) hasta el dia de la fecha, desde que tu te fuiste (Martí 
se'n havia anat a Madrid feia dos dies) llegan a 62 los presentades entre repu-
blicanos y matinés. En dos dias vi yo a 15 procedentes de Marsal, gente seria y 
bien vestida al uso del pais» (Joaquim Pascual a Joaquim Martí, Mataró 30 gener 
1849). Dues setmanes després, Pascual tornava a escriure Martí destacant la doble 
existència, entre els facciosos, d'uns procedents de l'alta muntanya i altres de 
marina: «Observan ya los que en la Montaüa tienen un poco de vista que, entre 
las filas de la facción se cuenta ya mas gente de la Marina que de la Montaüa... 
Parece que empiezan estàs cosas a hacer abrir los ojos a los habitantes de la 
Montaüa y tal vez haya sonado la hora de la pacificación del Principado» (Ma-
taró, 13 febrer 1849). 
Aquestes cartes sembla que evidencien que s'havia de distingir l'existència 
de dos grups que formaven la facció i que un d'ells tenia la condició des de 
l'any 1848 de revolucionari, que procedia de marina i vestia a la manera del 
país i no es tractava pas de gent mísera o que no volgués pagar la contribució... 
En començar-se l'any 1849, la revolta tanmateix s'havia acabat o ja no feia por 
als mataronins: «La facción republicana de estos alrededores ha concluido del 
todo, asi es que tenemos tranquilidad» (Joaquim Pascual des de Mataró a Martí, 
situat a Madrid; 30 de gener de 1849). Abans, però, sí que s'havia temut l'entrada 
a la Ciutat de revolucionaris. Per això, per constatar-ho i per acabar aquest assumpte, 
copiem un esborrany de Martí demanant que s'augmentés la guarnició de la tro-
pa a Mataró, diferenciant el perill que podia procedir tant de la revolució com 
dels carlins. Notem que la carta fa referència als treballadors del ferrocarril que 
s'inauguraria ben aviat: 
«Esta población -diu Martí- tiene mucha importància con respecto a la 
revolución y con respecto al carlismo. En cuanto a lo primero por lo dema-
siado que ha figurado en escenas tumultuosas, y en lo segundo por lo nu-
meroso de su vecindario, los recursos que puede ofrecer...los muchos tra-
bajadores que alberga de todas partes, a que se agrega ahora la circunstan-
cia del ferro-carril que necesita protección para que su curso no se inte-
rrumpa...» (Mataró 13 d'octubre 1848). 
A conseqüència de la crisi instaurada aquells anys de guerra i revolució, 
després veurem què pensaven els rics, és a dir, els contribuents mataronins. Ara 
caldrà primer fotografiar la situació en què es trobava el proletariat. Si hem de 
creure Martí, hi havia aleshores a Mataró centenars de treballadors que amb les 
seves esposes i fills van veure's obligats a acudir a la mendicitat per poder subsistir, 
mentre altres podien considerar-se feliços si podien treballar tres dies cada setmana. 
Així consta en les cartes de Martí. En l'esborrany de la carta que aquest va trametre 
al cap polític de la província, Gibert, el 19 de març de 1848, es diu: 
«Esta población, como Vd. sabé, es muy fabril, y por lo mismo tiene en 
ella un poderoso eco todo sacudimiento y vaivén que se experimente; de 
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ahí, como consecuencia del aspecto desagradable de las cosas, ha proveni-
do primero la decadència y luego la cuasi paralización de los trabajos. Son 
muchísimos, pues, los brazos sin ocupación y probablemente seran aumen-
tados... Las poblaciones de esta Ciudad abundan de fàbricas y por lo tanto 
de gente sin trabajo, que V. conoce perfectamente que no conviene que 
esté desocupada y expuesta a la mendicidad.» 
Hi ha una altra carta de Martí que encara resulta més pessimista i descrip-
tiva de l'estat de misèria de la classe proletària d'aleshores a conseqüència de la 
crisi no superada, enmig de la guerra dels matiners i d'una revolució reprimida, 
i a la vegada ens assabenta de les dificultats de la indústria cotonera de Mataró: 
«Muy critico es para esta ciudad presenciar, lo que tal vez no se había visto 
jamàs, de que hubiera centenares de brazos sin ocupación alguna, cuyos 
trabajadores, lo mismo que sus esposas e hijos, estan implorando la públi-
ca caridad, y por muy dichosos puedan darse aquellos que pueden trabajar 
tres dias a la semana, sobre todo la clase de fabricantes de algodón, que 
tanto abundan en esta ciudad, y cuyas fàbricas, asi de hilados como de tejidos, 
se hallan en completa decadència por no tener salida sus artefactos, y de 
las cuales hay varias enteramente cerradas y las demàs marchan a medio 
trabajar, muy inmediatas a su entera paralización que tendra lugar de un 
momento a otro si muy pronto una mano protectora no les ampara. Como 
esta Ciudad en su mayor parte sea fabril, es por esta causa que la actual 
crisis la afecta de una manera asombrosa, participando en ella todas las 
industrias...» 
LA QÜESTIÓ DELS IMPOSTOS, I DE LES LLEVES I DE L'ARANZEL. 
Com afirma Vicens i Vives, les reformes hisendístiques d'Alejandro Mon 
anul·laren les últimes particularitats regionals i submergiren Catalunya en els 
calaixos quadriculats de les contribucions i les tarifes (5). En acabar-se qualsevol 
privilegi o diferència a Catalunya en aquesta qüestió, va sorgir la impressió o la 
suspicàcia de l'existència d'una versemblant opressió de Castella, i va persuadir 
als catalans de ser maltractats comparativament amb la resta de pobles d'Espanya. 
Potser per això el diputat Martí va escriure Alejandro Mon «suplicando dedique 
un tanto de sus tareas hacia estàs Provincias Catalanas tan poco conocidas como 
maltratadas por la suerte» (Mataró, 7 de setembre de 1848). 
La correspondència de Martí resulta irrebatible per poder creure en 
l'autenticitat de la penúria i dificultats sentides pels mataronins per abonar els 
impostos; així, les cartes entre el diputat i l'administrador de contribucions de 
la província Rafael Heredia, escrites entre el 31 d'agost i el 29 de setembre de 
l'any 1848, demanant-se indulgència pels mataronins en atenció a pretendre's 
cobrar un excessiu subsidi de comerç, i exposant-se per això, amb altres arguments, 
l'abans consignada tràgica situació de la ciutat en relació amb la manca de treball 
a la indústria. 
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Martí, a la carta del 31 d'agost de 1848, li diu a Heredia que per Mataró 
es passeja un inspector de contribucions que es troba acomplint una comissió o 
encàrrec i que es proposa percebre de manera singular el subsidi de comerç. 
Martí argumenta que la pretensió està viciada d'error, segons creu pels antecedents 
que exposa i que coneix per haver estat l'alcalde de la ciutat l'any 1846, i pot 
demostrar que ja aleshores la Intendència es va veure obligada a admetre la 
necessitat d'adaptar la llei a les circumstàncies de Mataró: «Es menester persua-
dirse -escriu Martí- que todos cuantos medios coactivos puedan emplearse, y se 
han empleado, embargando muebles y haciendo cerrar establecimientos, no bas-
tan para que muchos de estos puedan pagar las cantidades que les caben según 
tarifa, porque les falta lo mas esencial que es la posibilidad...» Succeïa, explica 
Martí, que molts que semblen ser sastres, sabaters, e tc , no són pas el que apa-
renten sinó mers assalariats d'altres... 
A la petició de benevolència va correspondre Heredia amb la carta del 2 de 
setembre de 1848 participant que estudiarà el cas de Mataró amb l'Inspector, i 
el 6 del mateix mes va proposar que l'ajuntament de Mataró tingués una comissió 
per poder resoldre la qüestió, i li participà a Martí les persones que anirien a 
Mataró per reunir-se amb aquesta comissió. Però ni l'ajuntament, ni cap comissió, 
va comparèixer, la qual cosa va molestar Heredia. Aquest, una mica enfadat, 
escriu el 21 de setembre següent que si l'ajuntament no abona el subsidi es veurà 
obligat a urgir i apressar el pagament. Això motivaria la carta de Martí del 29 
de setembre de 1848 que, a més de donar excuses per la no compareixença de 
la comissió mataronina (malaltia de l'alcalde... etc), descriu amb negres pinzellades 
la situació econòmica i social en què es trobava Mataró. 
També el 13 de juny d'aquell crític 1848 Martí havia escrit el Director General 
de Contribucions Indirectes (Diego López Ballesteros) per demanar benevolència 
pel retard de Mataró en l'abonament de la contribució, al·legant com a descàrrec 
«lo critico de las circunstancias y la paralización de los trabajos industriales, 
principal recurso de estos habitantes...» Martí afegia que Mataró, en atenció a 
«la belleza y aseo que presenta», enganya o desorienta els inspectors fiscals, fent-
los creure que són senyals o símptomes d'una gran riquesa quan, de veritat, Mataró 
és només una ciutat «dorada exteriormente». També aprofita per queixar-se del 
projecte d'augment de l'impost sobre el consum, és a dir, d'un impost de caràcter 
indirecte, que començava a ser conegut i espantar la classe proletària... 
Per afermar la tesi que tots els esdeveniments d'aquests anys, i també 
l'assumpte dels impostos, va produir un profund desencís als liberals moderats 
-no cal parlar dels progressistes- quan eren aquells els qui tenien el poder durant 
l'època coneguda com a Dècada Moderada, copiarem unes ratlles de dues cartes 
d'un amic de Martí, Llàtzer Casamitjana, escrites ja a l'any 1849. El protagonis-
ta fins sembla enyorar temps antics, sense Constitució, la qual cosa demostra 
tractar-se d'un moderat molt moderat. Escriu el 10 d'abril des de Mataró al diputat 
situat a Madrid, després d'haver pagat un impost que entenia que era injust, però 
que segons afirma, «no hubo mas remedio que pagar». S'exclama així: 
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«En tiempos del Rey absoluto no hubiera quedado impune tamano escàn-
dalo, però ahora todo pasa; el celo por el aumento de los ingresos en el 
Tesoro todo lo encubre y no se hace mas que robar. Ya puedes decir a los 
companeros del Congreso que todo es una farsa y la libertad constitucional 
un nombre vano, solo para enganar y esquilmar a los pueblos...» Un mes 
més tard (27 de maig de 1849) refermava la seva opinió: «Cada dia me voy 
desengaíïando màs y mas que todo esto de la libertad es una pura farsa 
para enganar a los incautos y sencillos y hacer fortuna los tunos a costa die 
los pobres pueblos cuyos intereses aparentan querer defender... No digo 
esto para que se alarmen los palaciegos y farsantes de esa (Madrid), no, 
sinó para tu gobierno...» 
També, en aplicar-se a Catalunya el sistema de reclutament sense cap 
diferència a la resta d'Espanya, va considerar-se pels catalans que s'havia maquinat 
i trobat una manera d'augmentar els impostos, ja que, en permetre la norma legal 
la redempció del servei militar de tot el contingent o quota que corresponia a 
cada municipi, amb l'abonament de les finances a l'Estat de determinades quantitats, 
s'afavoria que per aconseguir-ho es fes per als ajuntaments una derrama entre 
els principals contribuents. 
Així, el 22 de desembre de 1845, l'ajuntament de Mataró considerava trobar-
se «apremiado por las severas y eficaces disposiciones de S.E. el Capitan Gene-
ral para que se cubra el contingente seRalado a la presente Ciudad para el reem-
plazo del Ejército correspondiente al ano 1844», i admetia que «como a ultimo 
y único medio de librar a este pacifico vecindario de un muy sensible conflic-
to», no hi havia més remei que «acudir a la pràctica en semejantes casos siem-
pre adoptada», que era efectuar una derrama entre els contribuents (6). Un altre 
procediment per eludir el servei militar era cercar substituts abonant-los les 
consegüents quantitats. També podia una localitat presentar una substitució 
col·lectiva, que s'havia de resoldre igualment pagant. Qualsevol dels procediments 
es convertia, tanmateix, per als catalans gens acostumats al sistema de lleves, en 
una contribució més. 
El 12 de febrer de 1848 Narvàez ordena efectuar les lleves de 1846 i 1847, 
considerant «justo y necesario... que las cuatro provincias que forman el anti-
guo Principado contribuyan, como las demàs de la monarquia, al servicio de las 
quintas para el reemplazo del ejército.» No és estrany que el mataroní Josep 
Boter s'exclamés així: «Y las quintas? Como se cumplen tampoco lo se... por-
que sefialar para cada hombre de las tres primeras quintas 250 duros es un ab-
surdo, es una iniquidad, un imposible...» (Mataró, 4 de juny 1849). 
La crisi, la guerra dels matiners amb uns orígens no pas exclusivament 
dinàstics coneguda com a segona guerra carlista però localitzada sols a Catalunya, 
amb la revolució veïna que podia contagiar els idealistes i els revolucionaris 
catalans descontents del cesarisme de Narvàez, tot plegat, en un període molt 
curt de temps i acompanyat dels impostos, podria frustrar les esperances dels 
catalans liberals moderats en el govern nascut de la constitució de 1845, ja que 
desitjaven i confiaven que s'obtindria una administració eficient que protegís el 
normal creixement de la indústria, malgrat admetre que aquell govern fos enèrgic 
i resolutiu. Però, molt aviat va començar a desconfiar-se de l'èxit i els catalans 
van sentir-se allunyats del centralisme imposat des de Madrid i van percebre 
que havien equivocat el camí. Ens referim sempre als liberals moderats; no cal 
al·ludir al que pensaven els progressistes. 
Poden aportar-se, a més de les transcrites abans, moltes cartes per confir-
mar el que acabem de considerar: «La corte està llena de farsas como V. pudo 
ver en su corta permanència en ella y apenas puede uno fiarse de si mismo» 
(Madrid 5 juliol 1847. Pere Mata a Martí, situat a Mataró). «Ya ve V. que otra 
vez nos llaman a la gran baraunda de Madrid» (Tarragona 22 octubre 1847. Carta 
del diputat Josep Itxart i Pi al diputat Martí, situat a Mataró). «Però, la ceguera 
del gobierno continua con despreciar a los hombres de las provincias...» (Barce-
lona 17 febrer 1850. Busanya -conseller provincial del partit liberal moderat de 
Barcelona- a Martí situat a Madrid). 
Però encara mancava que el govern central es proposés quelcom més 
desconsiderat o afligís més els catalans: La qüestió dels aranzels. Amb aquest 
assumpte el centralisme engavanyava la societat catalana i, com diu Vicens i Vives, 
«no és estrany que l'escalf de la lluita, atiada contra l'aranzel de 1849», servís 
perquè els catalans decidissin imposar una orientació política més escaient a les 
realitats de Catalunya i així anar-se dibuixant l'anomenada «qüestió catalana».(7) 
En els anys que ara ens concerneix estudiar, l'aranzel ja no tenia l'originària 
mera missió de recaptar fons per al fisc, sinó que, amb l'adveniment de la 
industrialització, l'aranzel responia, bàsicament, al desig de protegir la producció 
nacional de la competència estrangera. És lògic pensar que qualsevol modificació 
produiria un important rebombori a Catalunya. A més, molts catalans opinaven 
que una de les causes de la crisi de 847 provenia del contraban que, no cal dir, 
tenia relació amb la recaptació de l'aranzel, queixant-se de la projectada modificació 
dels aranzels, començant així: 
«Si los tenderos de esta, de Barcelona, y otros pueblos quisieran decir la 
verdad, sabrias los fraudes que se cometen en las Aduanas de la Junquera, 
Figueras, Palamós y Barcelona, y qué diremos de las restantes de Espana; 
en todas se adolece del propio mal... Con la dichosa autorización para plantear 
los aranceles... creo van a quedar lastimados los intereses del país... màcsime 
teniendo presente la infidelidad de los empleados de la hacienda pública...» 
(Mataró 27 maig 1849. Llàtzer Casamitjana). 
La qüestió de l'aranzel era vital, molt transcendent per a la indústria cotonera 
mataronina i en general per a tot Catalunya. El diputat del partit de Mataró rebria 
per tal motiu diferents peticions perquè acudís i intercedís en el Congrés a favor 
dels interessos catalans. Així, rebé un escrit (Barcelona 6 març 1848) de 
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r«Asociación defensora del Trabajo Nacional y de la clase obrera», signat pel 
president Gerónimo Ferrer, considerant que la indústria nacional es trobava «al 
borde de un precipicio con el nuevo proyecto de aranceles; los industriales to-
dos se hallan en la mas viva zozobra y esta Asociación cuya misión es la de 
defender sus intereses y los de la Clase obrera, considera que aquel nuevo pro-
yecto de aranceles, si llegaba a establecerse acabaria con la completa ruina de 
la Indústria nacional». Es demanava que en «las bóvedas del Parlamento» s'escoltés 
la paraula sobre l'assumpte que «defienden los Catalanes...» 
Martí també rebria un escrit de la «Junta de Fàbricas de Cataluüa» (Barce-
lona 3 de maig de 1849) signat per Josep Poch, Joan Jaumendreu, J. Solemon 
Fernandez i Isidre Muntades, interessant-se pel mateix assumpte dels aranzels. 
«Esta noticia -deien- ha debido alarmar vivamente a todos los que tienen com-
prometidos en la indústria su fortuna o su existència». No es mostraven pas 
contrariats per una reforma sinó que el que preconitzaven és que aquesta no es 
fes per a «un corto número de personas, por muy ilustradas y celosas que sean, 
sin prèvia publicación de sus bases a fin de que los... pràcticos en cada ramo 
particular puedan contribuir con sus observaciones...» Si no es feia així, demanaven 
el vot negatiu del diputat Martí, compadint-se de «las perjiidicadas clases pro-
ductoras... a quienes medidas impremeditadas pudieran sumir en la misèria y 
desventura...» 
El juny ja es coneixia el projecte. Tomàs Coma, el maig (Barcelona 11 maig 
1849) havia escrit a Martí el següent: «No le hablaré de la guerra (dels matiners) 
porque afortunadamente la considero terminada... Làstima que esta satisfacción 
no sea completa por la consternación en que nos tiene el justo temor de una 
impremeditada y desastrosa reforma de aranceles...» I el juny Tomàs Coma, que 
ja coneixia el projecte, escrivia altra vegada Martí (Barcelona 5 juny 1849) 
anunciant-li que Joan Vilaregut, que sortia aquella mateixa nit de Barcelona, li 
lliuraria «una razonada Exposición sobre los errores y perjuicios que ocasionaria 
la reforma... Demostramos -deia- palpablemente lo que es mas daiioso a esta 
indústria (catalana) hasta el punto de paralizarla y destruiria completamente...» 
De les tretze anotacions de la tarifa relativa a la indústria cotonera, podien 
acceptar-se'n nou, però no pas les altres quatre! «Decrétese -afegia- que la indústria 
no ha de andar lo que les restaba, però respétese al menos lo creado; no se arruï-
nen las fortunas ni se imposibilite la ocupación de tantos miles de brazos que 
podrian darnos mucho que sentir. No puedo creer que se cometa tamano dispa-
rate...» Acaba la carta manifestant a Martí: «Encargué al amigo D. Juan Güell 
que le hiciera a Vd. una visita. Es un bello sugeto y se lo recomiendo...» (8). 
COLOFÓ: LA CARTA DE JOSEP BOTER. 
Com una síntesi del conjunt d'inquietuds i recels que durant els anys 1847-
1849 van disgustar i atemorir els moderats en perdre la fe, i fins sobresaltar-se 
i omplir-se d'aprensió, contra l'administració de l'Estat i el govern dirigit des 
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de Castella, hi ha una carta que parla de l'intent d'aniquilar Catalunya, de 
l'opulència de la Cort mentre es decreta la destrucció de Catalunya, de pretendre 
domar i dominar els catalans... És la carta escrita al diputat Martí per un seu 
amic, des de Mataró, manifestant-se tan rabiós que necessita esbravar-se escrivint 
un representat de la Nació. I no es tracta pas d'una persona qualsevol, sinó de 
l'advocat Josep Boter i Llauder, que seria uns anys més tard el primer fundador 
de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró per ser l'advocat exercent més antic 
de la ciutat, i durant els anys 1867 al 1875 el primer degà de l'esmentat Col·legi 
(9). La carta, despullada de dades o referències només de caire familiar o amistós, 
és literalment així: 
«Sr. D. Joaquim Martí i Andreu 
Diputado a Cortes 
Madrid 
Mataró 4 junio 1849 
Estimado amigo: ...Tal es la ràbia que tengo que quiero desahogarme con 
un representante de la Nación. 
Parece que el Gobierno ha perdido el juicio y que trata de aniquilar a Catalufia. 
Cuando era de esperar que procediera con pulso y tacto, de golpe y porra-
zo, aumenta las contribuciones, permite la entrada de los algodones, y nos 
regala cuatro quintas. Cuidado que la oportunidad viene a pelo porque los 
animós todavía estan exasperados y se espera la resolución en los campos 
de Itàlia, Hungría y Àustria. 
En la Corte no se ve ni palpa lo que pasa en las Provincias. En aquella 
todo es riqueza, ostentación, diversiones y lujo, y en estàs pobreza y des-
esperación. Tal vez, en medio de un baile y en las orgías es donde se de-
creta la destrucción de la desgraciada Cataluíía. Però, que importa!, diran; 
asi la domaremos. Infelices, no saben que si se ha estinguido una rebelión, 
puede asomar otra; y entonces, cuantas desgracias se preparan, de las que 
se resentirà la Espafia entera! 
En vista de lo que pasa, cualquiera diria que falta tiempo para oprimirnos 
y matarnos; tal es la prisa que se da el gobierno para nuestra aniquilación. 
El dia que se decrete o ponga en pràctica la permisión de la entrada de los 
algodones, aquel serà el dia en que setenta mil trabajadores quedaran en la 
calle. Y qué harà esta gente?. No lo sé, el tiempo lo dirà. Y las quinta? 
Como se cumplen tampoco lo se; el tiempo también lo dirà, porque seftalar 
para cada hombre de las tres primeras quintas 250 duros es un absurdo, es 
una iniquidad, un imposible. En la Corte se ignora el valor del dinero porque 
como les sobra y lo tienen a sacos ignoran lo que cuesta de adquirir. 
A Dios, y cuente V. con la amistad, no cortesana, sinó franca y leal, de su 
affmo. 
José Boter» 
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Cal reconèixer que, tanmateix, la qüestió de l'aranzel no va perjudicar tant 
com es suposava la indústria cotonera catalana. El cas, després de la lluita, va 
acabar pràcticament en taules. Concretament a Mataró, abans de passar un any 
d'haver-se escrit la pessimista carta de Josep Boter, hi ha una constància d'haver-
se suscitat vagues o locauts per causa d'augment de salaris, motius ben aliens, 
doncs, als tancaments promoguts per la crisi: 
«En este país se disfruta de completa tranquilidad -escriuria a Martí el secretari 
de l'ajuntament mataroní- si bien se predisponen los animós de los tejedo-
res para que soliciten un aumento de salarios, de modo que hace dos dias 
vinieron comisionados de Barcelona.» -Francisco Font i Thos. Després d'una 
setmana, el dia 27 del mateix mes. Font escrivia: «Aqui ha habido algunas 
disenciones entre fabricantes y trabajadores, però no ha tenido consecuen-
cias» (10). 
Malgrat tot, els esdeveniments ocorreguts entre els anys 1847 a 1849 van 
escarmentar, i promoure un greu desencís als liberals moderats catalans. Tanmateix, 
si no fou l'única, sí seria una.de les causes que van empènyer a ells o als seus 
fills a cercar altres solucions i a enquadrar-se en formacions pròpies o properes 
al catalanisme polític. 
Antoni Martí Coll 
NOTES. 
1.- Joan CAMPS i GIRÓ, La Guerra dels Matiners i el catalanisme polític (1846-1849). 
Curial (Barcelona 1978), carta publicada a la plana 209. 
2.- Arxiu particular d'Esteve Martí Coll. 
3.- Segons la llei electoral, el desembre de l'any 1846 s'havia d'elegir el diputat a Corts 
del partit de Mataró. Era aleshores tan inqüestionable la popularitat entre els liberals 
moderats mataronins de Joaquim Martí i Andreu dins el districte, que tothom 
preconitzava la seva candidatura, la qual va obtenir en el comitè electoral.dels moderats 
3.527 vots. Però Martí no volia acceptar ser diputat perquè sabia que un problema 
familiar li impediria anar a Madrid, i reiteradament va excusar-se demanant que no 
se li donés suport. Per això, el cap dels moderats de la província escriuria Martí, 
«que supuesto que V. permanece en sus trece», s'afavorís la candidatura de Pere de 
Bardaxí. Aquest fou el motiu de l'abstenció de molts dels 317 electors i el per què 
sols votessin 57. Així es reconeixeria en el diari El Fomento (núm. 1.145, any 4) 
del 26 de febrer de 1848: La resistència de Martí a admetre ser diputat «fue la causa 
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principal de la falta de concurrència de electores, a que ha de afiadirse el compro-
miso que creo cierta autoridad que interesaba que fuera otro el elegido». Ai\ò cla-
rifica el cas interpretat erròniament per algun historiador potser per manca de 
documentació. Malgrat tot, atenent a la unanimitat dels únics cinquanta-sis votants, 
i per demanar-ho, insistentment, molts amics de Mataró i Barcelona, a la fi, Martí 
no va tenir més remei que admetre ser el diputat pel partit de Mataró. 
4.- Francesc COSTA, Mataró revolucionari. Edicions La Rambla (Mataró 1989), pp. 169-
170 (En el Bloc Mataroní s'assenyala que els fets ocorregueren el 14 de desembre 
de 1848. Ed. Altafulla 1990, p. 350). 
Vegeu també Enric PUIG i GIRALT, «Mataró i la guerra dels matiners (1846-1849)», 
Fulls/34 del Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró, abril 1989). 
5.- Jaume VICENS i VIVES, Industrials i Polítics. Edició 1980, p. 262. 
6.- Vegeu el rebut publicat a Fulls/45 del Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró, gener 
1993), p. 35. 
7.- Jaume VICENS i VIVES, Industrials... (obra citada), p. 271. 
8.- Es tracta de Joan Güell i Ferrer (1800-1872). Efectivament, era i seria un afavorit 
personatge, i resultaria ser un dels capdavanters del proteccionisme, contrari als 
partidaris dels lliurecanvisme, i el cap d'una dinastia de famílies de les més 
representatives de la gran burgesia catalana del Noucents. 
9.- Antoni MARTÍ COLL, Homenatge a unes Corts Catalanes amb motiu de la 
commemoració del 125è aniversari de la fundació de VIl·lustre Col·legi d'Advocats 
de Mataró. L'Aixemador (Argentona, juliol 1992), planes XVIII i XLIII. 
10.- Altres dues cartes també ens informen del que va succeir a Mataró aquell febrer de 
1850: «También se han cerrado los vapores porque los hiladores pretenden que se 
les pague un quarto mas por libra que hayan tejido, y el fondo de la Sociedad les 
mantiene interin no trabajan. Por esto no ha habido el menor disturbio ni se cree lo 
haya. Veremos que fin tendra esto» (Mataró 12-2-50.-Llàtzer Casamitjana). «En esta 
los filadores con pretexto de que se les aumente un quarto mas por cada libra de 
hilo que hilen no quieren trabajar, y asi es que los fabricantes han despedido a to-
dos los que han quedado sin trabajo» (Mataró 13-2-50.-Camín). Aquesta carta afegeix 
una anècdota curiosa en dir-se: «Forma parte de los fabricantes y contra los traba-
jadores el cèlebre Caralt que en tiempos de entonces era contra de los fabricantes y 
a favor de las masas.» (Es tracta de Josep de Caralt i d'Argila, germanastre de l'hereu 
Domènec de Caralt i Plàcies. Si aquest va ser sempre coherent amb els seus ideals, 
aquell que semblava un revolucionari en els anys 1840 a 1843 va convertir-se després 
en capitalista i contrari als treballadors). L'any 1850 participava econòmicament a 
la Cia. Busqueta i Sala, dedicada a la filatura i al teixit de cotó, situada al carrer 
Sant Agustí de Mataró. És el fundador d'una dinastia de famílies, amb el nom de 
Caralt, que res tenen a veure amb els que restaren a Mataró descendents de l'hereu. 
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